


































ment on traduit et comprend“le Droit ancien" 




I 訴訟法と訴訟手続法、偽証の罪( ~ )













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2  ( 梨学院大学〕
シラの大麦を支払う
第2 条 日雇い労務者の賃銀
























































































































/ー 一ー ~i-ba-a-at kspim ma-Ia il-qu2-u2 liqu取る、受ける





































































































































) (3102)  3104は売り掛けの形で、行商人に商品を提供した場







































古代法の翻訳と解釈 I 31 
5) G.. Driver-].c. Miles， BLI， pp. 179・80.
9) いわゆる GreatSmas Hymnの65-70行 (W.GLambert， Babylonian Wis-
dom iterature， Oxford， 1967， pp. 128-138) と138行以下を参照。商人と行商人につ
は、 .W.Hallo，“A MerchantiIe Agreement form the Rign of Gungunum of 
arsa" ， Landsberger， Festschrift， AS16， Chicago， 1965， p.199， n. 5a; W.F. 
mans， Merchanえpp.25-35; G.R. Driver-]. C.Miles，BLI， pp.198-202; K.R. Veen-
f，“Assyrian Commercial Activities n Od Babylonian Sppar" n Marchands， 
diplomates et emJうereurs(Festchrift P. Garell) ed. by D. Charpin and F. J oannes， 
ris， 1991， p.300などを参照。




































































































spam a-n t-ad-mi-iq-tim 
を
i 阿例。議ti:>~111f誕百円メ幾何回
i-a-di-in ma a-主aril-li-ku 
合は、 行
四|砂降〈民エロH~ 附~[陰惨関協同

























































































したがっておく(“AssyrianCommercial Activities in Old Babylonian Sippar 
- me N ew Evidence" n Mαrhands， diplomates et emlうereurs.Etude sur la 
civilsation mゐoρo抱mienneofJをresa Paul Garelli， ed， by D. Charpin et F. ]oannes， 










































































































































Seam sIpatam samnam U3 mi-im-ma b-sa-am ipat < sig2 
綾 泊 何 財
肝ゆ岸斜桐緋il陣ゴ0総司
主 mnu< i3-giき
































|ゆ布ゆtffiþ} 1凶〈争関 {}~i 伍IEEゆ伺







) ( ) ( )
( ) ( 受け渡













































販売人が 不注意で 署名領収書を銀の egu不注意 る
!凶T干防相惨Iro個二r{}'V11時敬〈手ゆ平和























































































il-qi2-ora ta盟主ariSu it-ta-ki-ir nakau異なる、Ittある
骨(rR空間空J竺RFf?FF









































) ( ) (
シャマルルム
) ( 販売人)に確認する必要があるD
























































































































6 集 8 (山梨学院大学〕
四千時絡司監温品回以止:::>l


















































































































2行目が左端で終り、次 自 動詞u-te-ir(…… 
い…・・・)のところから模形 て上から第2段目の右
縦に ---  mず、 み進めてゆくことになるo
8条(原文・逐語訳)
ぉ桝長国令恒隆扮φi肝ゅは罰~陣容>1
居 瀬 eS-tin を kaS-tin~ 書く
を開企?li摂K53閉ゅう?〈 :;kar〈ka主



































釈 I 49 
|φ一院長》ゆL賢官ト副!関全間供与平日i















































II世時代 (B.C.726~ 2 ) に作られた計量具。
() /5マナ









































ト・クレンゲルHorst Klengel氏の著作“Hammurapi von 
abylon und seine Zeit"を『古代パビロニアの歴史ーノ¥ンムラピ王とそ
-j ( 出版社、 1980年)として翻訳した江上波夫氏と五味亨氏
ルと訳し、その後ハンス].べッカ一 Hans
































































































Sum-m 且 '2 eS-tin-na $a-ar-ru-tum $ruti反逆入、乱暴者
人が
i出 φ降雪惨事陣ゴペ悶岡凶l
-na biti Sa it-tar-ka-zu ma rak喜su集める、接触する
仁 家 集まって
情相官~ゆþ>~ ~附阿同存関d凶i
犯罪人を それらの ずに え
ITf~φ 慌雪野-1阿b号Tf~












































































ナディトゥ、エントゥが所のに修道院 in-ingir > entu女大可祭
闘争←国民ゴ1~偶蹄〉ヤ時函旺凶ゆ司
留ま 聞 lkur > naditu 
曲停留国 T干時.除CÞ1~寺崎>Þì<ìlr~G>年 εヒー底割




























5  ( 梨学院大学〕
Ilf キ←勝今回ß 1fトι~I~宇宙除剤


























































r7) r法典」碑では、 naditum ugbabtum ゐ……となっており、
naditum ugbabtumは同格と考えざるを得ない。 sテキストでは 2つ
聞 ( / ) 読みとれそうであるが、は
くる NI. NGIR (ugbabtum)の読み方については、
 E， p.173にしたカヨう。
) 庖 庖するという意味か (G.R.Dver-].c. Miles， BL 1. p. 45 : 
慶吉、 .316; M.T. Roth， Law Collections， p.101ー ただし、 Law
ollectionsの第 2版 (1997年)では「居酒屋(のドアを)関げたり」と
-; . Szlechter， Code.ゑ p.106)、庖のドアを開けて中に入
か (R. rger， TUA  I/1， p.55 ; W. Eilers， Die Gesetzes-
































宮 いてはハンス].ベッカー氏も若干論じておられる(loc. t.， 
. 144， p.154'"'-'p. )が、とどのつまりその時代に生きていない限り正
1条(原文・逐語訳)
高桝炉日持診沙φI~
 sila3 842 ml 
もし 居酒匿の女将が 0シラを 酒
鮪fFr嗣tl日時。固め闘苓窓枠
































古代法の翻訳と解釈 I 59 
1条(試訳)




























































































































































2 法学論集 48 (山梨学院大学〕
( )
模 模 メール ッ
号 与存立>ヰ¥ aS aS 阻む トー-( S2 kS2 トー ベー 2 







間ゆ圏在争時伺|ぉ肝ゆ 1子手-4"--i bnuく za dU3-U~ 
3 i-is ga-ti su a-na a-wi-lim 

















































-wi-lua su-uz a-du 5 S mi-im-ma 







( ) ( )






















































































く定められていた。J[o. it.，“Recht und Gesetz im 
































 法学論集 48 (山梨学院大学〕












































































































































































































隠寺国為矧20F雷除= Jl ~1 
( )
昨〉怜←関陣才以除>11lfゆb件特tl












































































































































-bu-tum i-na bit ne-bi-~a 
人質を
ド時キ羽斗φ羽剣一策関tl





















































































m-tu-ut be-el ni-bu-tim tamkari Su 
時は主は 人に
必i欝三降::T:際問!院院〉日開符十|
2-ka-an ma 孟um-m 楓ar a-wi-lim 
て、 { )
閉止問俗図陸出納毒剤







m-la id-i-nu i-te-el-li 
う
6条(試訳)














































































古代法の翻訳と I 77 













































































-n i-iき-Sa-a-tim i-ta-an-di-in 
( )
|怪王阿ゆI~開制lfll同位〉昌号|
g 家で 買い主の 注j; -i<nibu差押える
時間偉::f~キ達手羽昨掴滅菌回φ制令令時凶 凶-bi-uくnabu呼ぶ
主人の彼 彼に は第 epe~u 
由勝布陣三1時凶閥ぞtゴ浦将来泊~I毘ヨ桝崎容ヰ峰三!
































古代法の翻訳と解釈 I 79 
( )
( )











h-ay-serv yars six Hebrew slav you-buy if (2幻) 
田口N :ロ;η 切り?








i (3) withou-pay to-the-freedom he-shall-go-out but-in-the-seventh 
内野手古 関市 h~ 与顎ー ロ掠 2131 '，e)~ N:l" 1宇2手
ten-she-goes he wife husband-of if he-goes-free by・himself he-comes by-himself 
? ? ?』?? ?? ?????? ?
?
??? ? ??】? ?? ???? ??、? :，出D 11'司町民
and-she-bears wife to-hm he-gives masters-of-him if (4) with-him wife・of・him
??
?
? ? ?、 ? ?? 「? ???
? ?
?
? ? ? ? 円吋h i!rSN門町;f~ ;~口、~~ ;う
t-masters-of-her she-is and-cildren-of-her the-woman daughters or sons to-him 
(bid.以上がその内容を定めたところである): ，平均 拭，31 納m





















































































. Finetはこの語を GtnPreeritではなく NPerfectと解釈し、「彼(自











































8  ( 梨学院大学〕
8条(原文・逐語訳)
ゆゆ判事国鮒




























































Pテキスト (u-se-t -e-iq)およびtテキスト (u-s





) J(CAD E， p.391a ; AH1ω， p.262a)の意味にとるか(こ
となる)、 I(商人は一定期間を)経過させるJ


























 法学論集 48 (山梨学院大学〕
ないことであるが、これは5
17の r3年間Jが想定されていると見る以外にない。ここでは、 R.Bor-
er (TUAT I/l， p.57)、R.Haase (Rechtsammlungen， p. 37)、G.R.












































i-Sa-ql . ama-zu i-pa-dar daru 取り戻す、Jt受付する

































































t~f~;ii~~)~I~~~~~~~: 11 87 
~~120~t~~ (J~:)~ ' ;~~-~-.~s.-~:~--_ ) 
~~~~~ 5~n7~F~~: ~r ~l 
sum-na a-vi-lul ~ei su a-na na-as-pa-ku-tim 
~'Ll A~f ~:~7~: ~(D f: ~:~~~~f 
~~n~W i-na bit a-wi-lun iS-Pu-uk na 
a) ~~ ~!!Ae) ~~: ;~ C vl t._- hc. 
~J~= i-na ga-ri-tim i-ib-bu-u2-un it-tab-Si ba~~ d~~~ ~~~ 
e ~,~ ~:~Cht (: ~~~ t._.- tJ ibb~ ~l~~IFS 
us lu be-el bitin na-as-pa-ka9! ' lp-te-9la pltu ~!< ~t 
~e~ ~Zhr ~~O) ~~~~~~~: ~!c~C 
~eau il-qi u3 Iu seam ~a i-na blti ~u 
~:~l~ ~Z6~kl' ~e~ ~:~1 ~fa) ec ~~ ~Zo) 
i~-sa-ap-ku a-na ga-an-ri-im it-ta-ki-ir sap~ku '?;t~ 
~~;Ct._- e~'-1)~ ~~~~ ~~F~1hc~; t) t._.-td;' e' gamru ~~~. ^*~f ~~~ ~~ ~r~~~H~~~~1 nak~ru ~'~:~ 
be-el seiu na-har i-lim sei ~u u2-ba-ar ina 
EEe~ ~~7(D ~~iC ~Fo) ~:~1 (~) ~ ~o) ~~~~i('--Ut-._a)i~,. 
~~F~~] 2D~~F~r~~I baru t;~1ilt~t 
be-el bitin seam sa il-qu2-u2 
~'~t ~~a) ~:4~a) ;~i:(D ~~~T't._-
us-ta-~a-na na a-na be-el sein i-na-ad-di-in 
~~ecU~ :;~ . fc j~ ~:~la) ~&~ 
*~~~*120~s (~~~~~~--- ) 
~) ~)~~~~i~. .~*T~~~~ ~ ~I~~~~~~¥~)~~~~~~ift~)~~)~:~).~T*~~~~~:};~~T*~C> C~)t*-
(~~~e~;~~~i~~f/~~V~~*-) ~~'. ;~Ci)~~~~~~:~~f~~i~~~;~)'~;~ t*- ~ 2~);~ V~~~~~ 
'**~ 
- 414 -
古代法の翻訳と解釈 I 87 
第 条(原文・逐語訳)
加Þ:E=m手笹 5国経高1fゆゆト昨二国時




に 倉庫 事故が 起きたり ibbu突発事故
畑駅釘間同ト同二、時〉陶例回!
U3 lU Oe-el Oitl阻 na-aS-p証一ka血 ip-te血a pitu関〈、援す































































































りである o r91) G.. Drivers-].c. Miles (BL I， p.49，1， p.234)， A. 
inet (Le cod， p.81)原田慶吉 (p.318)およびE.Szlechter ( Codex 
.111)などは損失の内容を、「その家の所有者が貯 ( の)
j R.Brger (TUA T 1 /1， p.57)  W. 
1ers (Die Gesetzesstele， p.32)， R. Haase (Rechtssammlungn， p.37)， M. 







































20条J(op. cit.，“Rech und Gesetz im Alte Testament und im 
1ten Orient"鈴木佳秀氏邦訳『古代オリエンオの法と社会』旧約聖書と


































と解釈 I 91 
1条(原文・逐語訳)
尚除羽lf手袋組ぉ除く時期冬み↓協定屋王f令ト緯~
人 に 家 他人 穀物を
加 φゆ￥帰路ゴゆくPト総有国W令くT~穏 l
年 につき大麦 l ラの穀物を
空ゴゆ牛そ野町駒内嫌t]




















































































険制r毛講師陣H キー キー i
Sm-ma a-曹i-lum a-na a-曹i-lim 
も 人 他人
spam hurã~a阻 U3 mi-ill-皿a Sum Su 
銀 金 や何であれ名がその
ぉ肝ゆ'凶軒並かオlbく昏閑〈鴻ti:>j
-a ma-~a-ru-tim i-na-ad-di-in 
預託 預ける
|絵師自国明回φ闘を一明
皿 -im-ma ma-la i-na-ad-di-nu 
れ限り 預け
14-除〉棒年碍!岨|糊阿房三ゆtl
si-  u2-kal-lm ri-ik-sa-tm 


























































































































































































させることだけであった。J(Op. it.，“Recht und Gesetz 



















































































古代法の翻訳と解釈 I 99 

























































:;1手，Jt; ，ぎP司 令 1事ーロ鈴












































32? 「bpう bカー 1将司努 柄わ対的 lrj~ -'?' 
nd-he・is-stolen to・臼fekeep g剖x1s or money neighbo-of-him ne-gives if 
:ロ:~Çi 口減 ::l!~i) ~抑 -O~ ø"~，ヮ n，?-~ 
dOllbl -must-pay-back the-thief he-is-callght if the-man from-hollse-of 
同事。 句ー評 つR1! :l初 N~~: ローm
the-hOUSE! owner-of then-he・mllst-appear the-thief he-is-found not if 










































































o .ゲッツェ CGoetze)は、 3つの法典の中で旧約聖書が一番原初の
( . aron. The Laws of Eshnunna (1969) 167参照)oJ






































が の に か 主の 家の
除制紗組K倒情制榊羽|際餅日ゆ冊〈関
紛 家の所の不注意で 所の に
|回存立乞ゆ阿〈防除凶H権阪~料開
ma-~a-ru-tim id-di-nu-Sum-ma u2-hal-li 司 qu~
預託 預けた 失った
俸制塑凶1~肝ゆ糊~険IIS:二府 H 悶i
2-Sa-lm m / a-na be-el ni3-ga i-r-a-ab 
( 〉 返 rbu返す
IK斑醇茸ll~三脚ト~~ゆモ騎注〉院予l5 1m‘- .ー
は 何かを彼の った 探して、 haqti失った
阿刷新同陰惨位、関位三鍾闘苓l
Sar-ra-ga-ni Su i-li-qi2 注意 is-te-en-













































































6 法学論集 48 (山梨学院大学〕











































古代法の翻訳と解釈 I 07 
( )








oins d'un bon pをrede famille'…という文章で、またドイツ民法典で



















































(--  ず、 ) 向へ読み進めることになる。
6条(原文・逐語訳)
防b長ゴTf等霊昌I~長掛ト長主占|




































、ない紛失してのに 「物 彼の(私の)なくなった j
民主削酬!間関側恒i俸制嗣ゆ脳
-ta-bi ba-a-ta Su uz-te-ib-bi-ir btu t量失、家系
披の告訴するな
持基持長餅長調\~百舟廷回11悶ヒ灯ゆ干畠 abãr・ u 訴える
ki-m mi-m-mu S la hal-quz ba-ab-ta su 
らず物が彼のいない紛失して 伎
l財φ回ゆ陸差:ゴ隣室国訓M~
-n ma-hr i-lim u-ba-ar su-m ru宣言する
で 前 神の 究明誓約し、( }
初~鈴性主主主líí><T6ii:>-ト毛必羽|トロゆ司~除ゴ1



























































































J で、住民に警告を発したり (~25 )、地区住民の
(H42)、地区住民の治安維持にあたるは126)など、
い (R. aron. The Laws 01 Eshnun-
na， 1988， pp. 118f. ; A. Finet. L. code， p.83) Ooc. cit.  .36J と解説して
o




































2 法学論集 48 (山梨学院大学〕
7条(原文・逐語訳)
おお除凶特霊園|臣認倒錯峡|
Sum-m a-冒i-lua e-li nin-an 
もし 人が に対しヱントゥム
持降険金問1待相i時言問滋院長権制国間同日




m-har da-a--ni i-na-ad-du-uz 呈u
彼
阿梅差問。守閣i犠芸県一四鐙トJ
U  au-ut-皐 zu uz-gal-la-bu atatu 額
額に 彼の 絡印を押す labuく Su-it旬、実を切る
27条(試訳)
























































































4 法学論集 48 (山梨学院大学〕
)r貞操に対す 国
パ






5 目の u-gal-1a-buのほうは rc頭髪の)半分を剃らな












































Sum-ma a-wi-lum a主-Sa-ta皿 i-hu-uz ma ahazu取る、舗な
要り































16 法学論集 48 (山梨学院大学〕
28条(試訳)

















































パピ いてp.113から p.131 
脚註と「注解」の一部分を転載しておくことにしよう( bid.ム








































8 法学論集 48 (山梨学院大学〕
)、~S159-161は仮結婚 Onchoate marriage) について、 ~S162-167は財














































古代法の翻訳と解釈 I 9 
( )r
( : 与える)J と表現 (~~ 83-184)。女性の意思に多少
要 J(~H37、 156 72) という表現があるが、この
た表現であることに変わりはない。67) (女性が
r"' については後述する。)
) R. estbrook. Old Babylonian Marriage Lau人AfO.Beihψ. 23. 1988. 



































































































釈 I 121 
したところで、73)ウエストプルックもこの考
4)グリンガスによると、ハンムラビ「法典」で書
指すときは、必ず「文書 (tゅρum)J (~~37、 48 a =66= 
51、17b 、177-179)、「捺印証書 (kanikum) (~S104-105) あるい







R.WestbrookやR.YaronはB.Landsberger，“Jungfraulichkit: Ein Beitrag 
m Thema 'Beilager und Eheschliessung"'. in Symbolae Iuridicae et Historcae 
Martino David dedicatae I， 1968， pp. 76ff.にしたがって、宴会を意味すると考えてい
(R.Westbrook. OBML， p.30， n.18 ; R. Yaron. The Laws 01 Eshnuηna， 1988， p.
01) 0 69) R. Westbrook， OBML， p.30. 
0) . Westbrook. OBML， pp.30f.なお、 G.R.Driver-J. C. Miles. BL.よpp.245









9 (不倫の妻のケー ス)、 S130(強姦のケー ス)、 SH31-132(妻の不倫が問題とされ
) ている点を指摘している(R.Yaron. The Laws 
01 E幼nunna，1988， pp.202-205)0 73) S. Greengus， ]AO  89， pp. 506-514. 
4) R. Westbrook， OBML， pp. 29f. 
5) いわゆる婚姻文書のそもそもの目的は、夫あるいは妻の身分や権利にか わ
(s. reengus， ]AOS 89， pp. 506-514) 0 R. Yaronは
」の場合、契約 (ri.おatum)が契約書を意味した可能性を否定





























 法学論集 48 (山梨学院大学〕
01)、一般に古代メソポタミアの証書が一定の取引が行われた事を示す補助的手段に
ことに鑑みても、 .Greengusの見解の方がより説得性があると思

















































94) R. Westbrook， OBML  pp. 9f. 
95) . schaker， Rechtsvergleichende Studien zur Gesetgebung Hammurapis， 
ipzig. 1917， pp.30-149. 
9) . oschakerのこのような考え方は、 E. Cuq (tudes sur le droit 
αbylonien， Paris， 1929， p.3)やG.R. Driver-J. C. Miles (BL. I， pp. 259-265)などか
97) . Koschaker.“Ehschliessung und Kauf nach alten Rechten， mit beson-




















































るための支払い (paymentfor the right to control over their 
aughter)であった。103)
9) R. Westbrook. OBML， pp. 53-58. 
9) P. KoschakerはH39が結婚を売買とは見ないシュメール人の結婚制度を反映
て る (Rv gH，pp. 152f.， 159. 160-163. 178-183; ArOr18， 1950， pp. 
29-30)。この考え方は、その後].Rengerによって受げ継がれ いる。レンガーは
パピ
(Or  2， 1973， p.265)。
10) 0シキル(約33.2グラ
) (VA .4-5)、最高額は 1シキノレ (VAS 9. 192-193)、通常は
5- 0シキルであったと考えられる(R.Westbrook. OBML， p.55， n.49)。通常の
1
10) . an Praag， Droit matrimonial， pp.147-148.ただし、支払わない場合は、

































古代法の翻訳と解釈  25 
( 48，53)が知られているので、この考え方は正しく
10) . Westbrook， OBML， p.60. C. Wi1ckeも結婚と商取引の間にある種の類似
idalgiftと呼ぶ。また将来の花婿がテルハトゥムを与えることで、花嫁自身
ている(“Familiengrundungim alte Babylonien" in Geschlechtsre~冷
und Legitimation zur Zeugun  ed. E.W. Muller， Freiburg/Munchen， 1985， pp. 252 






α) アリエノレ・ピンーナン著、半田伸訳『イスラエル j .81法律文化社1996
9条(原文・逐語訳)
防長関トゆ守閣H手-<F=ll可制機昨朝掛4
um-a S-Sa-at -wi-lim itti -ka-ri-im 
人の と
i事事E長剣ヤ!回φk築園笠ヶ~I極ゴゆ守臨?-R1
い 績 tlu. tul • 
両習雨殿堅調榊ト闘





























































































( ) ( : )
王は彼の家臣(直訳:奴隷) (共犯者)阿の生命もまた救
(パ )
9) .R. Kraus，ねnmesototamischen Menscen， p.97. M.T. Roth. Law 
Cllections， p.105を参照。を先ず掲げて、その文章の解説の代りとしている。
























































暴力で に ふところその nu Ii&、'ー
|問削除ゆ寺同国存関経主国
-ta-ti-l lIa 辛-:sa-ab-tu Su 
績 っていて、 を
ITf手護主主，堅欝電信陣ゴ区=I崎←4






( ) ( )
、いる他人の妻を襲い、暴力をもってその女のふ ( ?)
30条の解釈






























古代法の翻訳と解釈 I 129 
る状態をいうのではないだ、





























































( ) ( ) Jとは、まさにこのよ






























になるまでの聞と考えるのが適切である。79) (lOC. citリ p.118-119
る。なお αfJazumは「要るJという
76) したのがG..Driver-]. C. Miles， AL， 1935， pp.167. 
3f.である。
) . WestbrookはS156では義父が嫁を a!Yizumしたと考える (OBML，p. 
9)。その場合、息子はのちに父親から彼女を αhazumすることになる。しか 、 s
5では、息子がすでに自分の妻を性的に知り、事実上αhazumしたことになってい
、義父の行為は、姦淫と見なされると述べる (OBML，. 37)。
78) M.T. Roth. Law Collectins， p.44. 
79) G.. Driver-]. C. Miles. BL 1， p.262. R. Westbrook. OBML， p.36，ただし，
. Greengus， ]CS 20  pp. 55-7 ; C.Wi1cke，“Einige Erwagungen zum Paragraph 






























2 法学論集 48 (山梨学院大学〕
1条(原文・逐語訳)
?:坦ブ型ijYT;い i町 za mutu主a
棄は
時三駆除t9~<f-凶11闘将偶蹄時評下島b餌オ
-ub-i-ir-S ma itti zi-ka-ri-im sa-ni-im 
難しでも と共に 男 他の ab窓口I非態する、告発する
除~構三総~引用t::::T芥註fì>陣1l1Þ=陸ヨ偉二何
-na u2-t-lim la i$-$a-bi-it ni-is i-lim 
横たわる 手を挙げ
話 IE仁干干ゆcfl?!:11胸嗣倒防側

























































































u-ba-nu-um e-li Sa t-ta-ri-i~ ma 
〈 ) を 彼女に 指されても主主
|問時得議質問胴長件4ゆ<lt::>-掛J
























































































2条については、ハンスJ.ベッカー (HansJochen Beker) 
29条から続く条
32
である(loc.cit.“Recht und Gsetz im A1ten Teta-





































-l-il ma Sa lu貨まる
人が
陸時惇当直 m砂司lflf=ゴ←41国立国トふ-1
-n it Su 主aa-ka-lim i-ba-aき-si akalu食べる
家 彼 べる
IT-珍平副際機器、存機鰯国!
[主-Sa]-zu [i-na bi]ーza (wa-az- -a]t a:>白 血かける、遂げる
妻は彼のから 家彼女の出か，tる時は
15 潤 i肝糊間割主〉蹄i
[a-gar 主]a [i-na-~a-a]r [a-na bitim S-ni]-im 






l i:>-~ur ma a-na bitia S-n-im i-ir-ru-ub 
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古代法の翻訳と解釈 I 39 




















































の処罰は溺死である (13 )J (loc. it.，“Hammurapi von 
abylon und seine Zeit"江上波夫氏と五味亨氏の共訳『古代パビロニア






































-Sa-zu -na biti盟主 -ni-im
|住fiii::>..ll:劇司令ー キー出











-na bitim sa-ni-im i-ir-ruぺlb(すなわち他の男から面倒をみられる、これ
)























































je ye far that ye shall not 
 able to deal justly 
ith the orphans， 
ry ¥Vomen of your choice， 
o， orthee， o four ; 
 if ye fear that ye sal1 not 
 able to deal jU'itly (with them). 
en only one， or (a captive) 
at your right hands possess. 
at will be more suitable， 
o prevnt you 
om doing n justice. 
はり古代ノてビロニアの軍




























-na biti Su Sa a-ka-li-i阻 la i-ba-aS-si 
の 食パ
-n pa-ni Su a-sa-zu a-n bitim sa-ni-im 
で 前 彼の 彼の妻はに 家 他人の anapni su 公然と
øl比例企駁剖II~ 干《陣ゴ州開隊ヨi








-  ha-冒i-ri 主a i-ta-ar taru返る
者彼女
院側手朝日朝 s肝障~~ゆl\~取斗噌回
lIre 曹a-r-ki a-bi su-nu i-il-la-ku nadu 投げる abatu 遂げる














































































、 6) より一般的な mutumではなく!Jawirumが使われている。ハ
H74でもhawirumが使われている。R. West-
rookは、最初の夫を 2度目の夫と対比させる必要があるときに!Jawir-
um (OBM p. 18-9) oJと追記

























































































-a bitilll 主a-ni-illl -te-ru-ub 
特b日静結長崎曝主計陣羽問問ゆ凶i
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( )
( ) (













































きum-lIa a一曹i-luBl a-n 皿i2su-ge-tim
人が を めかけ
J別院《φ怖い相時制路側 naditu …信 …進
sa mae ul-du 主um U3 lu lukur sa 皿are 院とにおり、マ
子を生んだ彼に或いはナディトゥ所の 子を 鋒げられてからほ結鎗でき
博芸窓口 Jl~闘|屈は百院佳~Iとま二止〉三国るが、子山ない







































0 法学論集 48 (山梨学院大学〕
属議関餌ゆ~耳障ゴ林間か湾同
-u .are Sa ur2-ta-ab-bu-uz rabu大きくする
後は の彼
bφ倖隣国|雨脚隣<<<制健〉ゆ陪重[号|





-na-ad-d-nu si-im ma 


































































































































古代法の翻訳と解釈 I 53 
.128"'-'129に「持参財」に関する「注解」の記事が後に掲
ようになっているo
7) シェリクトゥム (seriktum) と呼ばれるo 花嫁が花婿の家に持参
(
)0 ~H28-184についての注解の「持参財」についての説明を参













































からはっきりと区別された (s317  76)0107) 
10) ら彼女に持参財が贈られることもあった。これはもともと
。 5) R. Westbrook， OBML， pp. 89-95. 
10) JH8も同じ問題にかかわるが、その解釈については、
. estbrook. OBML， pp. 9lf.を参照。 107) シェリクトゥムについては、 G.R.












































S mare la ul-du-Sum 白 iz-zi-ib
かった生ま 棄てるなら
|馬口 ~riiiï副議開器時ーくめ<ll
































































































。 9H38、149、156などでは「弁済する (sullumum ) Jが使われてい




















































































































































































古代法の翻訳と解釈 I 61 
。 5) R. Westbrook， OBML， pp. 89-95. 
10) JSl8も同じ問題にかかわるが、その解釈については、
. estbrook， OBML  pp. 9lf.を参照。
10) シェリクトゥムについては、 G.R.Drive-]. C. Miles， BL. 1. pp.271-275を










10) . oschaker， RvSGgH， pp.164f. R. Westbrook. OBML， p.96. 
10) .R. Drive-]. C. Miles， BL 1， p.268. R. Westbrook. OBML， pp.95-96. 
1) .R. Driver-]. C. Milesは、彼女の生存中ヌドゥンヌムとして与えられた土
営を自分の寵愛する子供に委ねるの意味にとる (BL1， p.69 ; BL I， p.59)。
し、 estbrookは、妻がヌドゥン ムを夫と彼女の聞に生まれたお気に入りの































12 法学論集 48 (山梨学院大学〕
インイツ キウコ ツカ
























































きm-ma tir-ha-tum la i-b-as-Si 
IT閉ゆ思矧怖く予町長崎応防〉断斗





( ) イ (テルハト
) ( となった者は、その婚姻の)
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18 法学論集 48 (山梨学院大学〕
40条にもみられるように





. ツ chtund Gesetz im Alten Testament und im 
lten Orient"でも約十ケ所に亘って論じられ いる(ibid.，)が、その代
D
節 (  )となっているところであるo
:.R. Kraus. Ein Edikt des Kδngs Ammi-$aduqa von Babylon 
(958)， bes. 144-155. ders.: Vom mesopotamischen Menschen der alt-
abylonischen Zeit und seinr Welt (1973)， bs. 92-125 ; Th. J. Meek. 
NET. 166 Anm. 39 und 44; W. vo Soden， muskenum ud die Mawali 
es fruhen Islam: ZA NF 22 (1964). 133-141; A. Speiser， The mus 
enum : Or NS 27 (1958). 19-28， R.Yaron. The Laws of Eshnunna (1969)， 
es. 83-93. Iハンムラピ法典研究のこの領域では、近年1つの解釈が広く


































(aron)やTh.].ミー ク (Meek) と同意見である。通常アウィールム
D












































































































































13) R. Harri. Ancient Sippar. A Demogra.ρhic StuめI01 an Old-Babylonian City 




14) 例え E.SzlechterとR.Borgerは、それぞれ、「王の家臣 (sugetdu roi) J 
(. Szlechter， Codexの該当箇所を参照)および「王宮所属民 (Palasthorige)J (R. 
































古代法の翻訳と解釈  73 
目を参照。
5) 例えば、 E.Szlechter. Les lois d古snunna，1954， pp. 411 (R. Yaron. The 
Lω  01 nunna. 1988， p.136による)。
) .R. Drive-]. C. Miles. BL 1.1952， pp. 91-95がすでにこのような見解を述べ
















17) T. ek，“Code f Hammurabi" in ANET， Princeton. 1950， p.166  n.4. 
































14 法学論集 48 (山梨学院大学〕
1 ， pp. 144ff.; idem， Von meSOjうotamischenMenschen der altbabylonischen Zeit 
und seiner Welt  Amsterdam. 1973， pp. 92-117 (先行研究の批判的紹介を含む); R. 
Yaron. The Laws 01 Eshnunna. 1969， pp. 83-5.188， .132-146 (1988年版は1969
訂している)。
19) F.R. Krausは、 H203-204、215-216、および221-22をも S.A.Speiserに対

















































古代法の翻訳と解釈 I 75 
-16では、王宮の奴隷とムシュケーヌムの奴隷で、すべての奴隷を意味
20) F.. Kraus. Von mespotamischen Menschen， pp. 101-103. 
21) F.. Kraus. Von mesopotamischen Menschen， p.106. Yaronは市民一般の意











































6 法学論集 48 (山梨学院大学〕
になっていて、それに続く ~2 が「彼に対して… 」
ピ JS176 (Vテキスト)の場合と同
できる (.R.Kraus. Edikt， p.151. R. Yaron. The Laws 01 
hnunnα. 1 6~p.90. 198~ pp. 141t)。ただし、 M.T.Roth. Law Collectins， p.69， 
.8 は、 ~24の「彼に対して」の彼は、そのまえのアヴィールムを指すのではなく ~24
J
23) . Yaron， The Laws 01 Eshnunna. 1969， p.93. 188， p.145 ; F.R. Kraus， 
dikt， p.148; idem， Von meso.ρotamischen Menschen， pp. 118-120. 
24) .R. Kraus， Edikt， p.153; R. Yaron， The Laws 01 Eshnunna. 1969， p.95. 
8， p.148. 


























































 i-na bit a-wi-1im 曹a-aき-ba-at asabu住台、留まる
の 人 住む
Ilfゆ手ーは~戚引昨=fi:::〉ゆ41\降雪削降4瞬議ゴ!
-na wa-~i-im a-ni sa iS-ta-ka叩 n ma su liかける、遂げる
を立ち去る公 決めて
肝4経苓眼寺悶岨1~1干ト題←号取剥 1寵ヨ科目~lt凶降二惨i
-ki-1-tam -a-ak-i-i1 bi-za uz-a-ap-pa-ah sakalu fI行を演ずる
家を散らかし saahu彼らかす
降主将博三吟dゆ主ゴ!存在蜂=ぎが乏ゆ4-----=~ 
“-Sa-am-d z-ka-an-u-si ma 2Smd在く matu 小さ〈する
確認をする(そして)
ね島>';:!::::::lト是主刊岨l巨和国画百めどT巴ょゆくT偉{i>/
きum-ma mu-za e-si-ib sa iq-t-bi 
離別を彼
除問問国相応閉朕削除同長特ト制







u-za slnnistam sanitam i-i-ha-z 
夫は 第二の 妻り
lト<f-出I~ 凶州凶!間匹味。拡町駅:園





























8 法学論集 48 (山梨学院大学〕
41条(試訳)














































































































































































































































































































































-di-tam la i-きu u~ mu-sas 曹a-zi ma mU-sa6 mutuきa
a$U外出する
l日除ほヰ1/爆三め平均~l=Z←lトφ- S=司







































































































































古代法の翻訳と解釈 I 187 
t al.， eiden， 1968， p.87， n.1)， M.T. Roth， Laω Collections， p.198は andsberger
るように見受けられる。 ahazumという動詞は「要る」の意味で、そ
andsbergerの訳も文法的には無理がある。したがって、ここでは R. Westbrook 
(O ML  .l4f. and 45-47)にしたがい、仮結婚をし、義父の家に移り住んでいる













































( )白 の左 行末のところでこの条文が終ることにな
3条(原、 ・逐語訳)
お位〉日明く影駅b開峠ゴ81臨時司祭T除ヨi
Sum-ma la na-sーr-at m 曹 -zi--at





















































































10 法学論集 48 C山梨学院大学〕
OBML， . 45-47を参照)。
お、この第1 条 a-ame-e I-na-ad-du・U3 (水中に投げこ






イ ゥ 要り azu鏑む、取る
白峰子ーキーは工|阪の時怪県伶司i aditu < lukur 皿i2-me
イ 夫に 彼
陣才号穂陸三国ILS国側向転手弓
- -in ma marさ u主-tab si su 1> 持つ
、 時 彼女
ITfヰー 能主芸直一盟主当却肝陣争-.閏間日理:隆巳当





-曹i-la S-a-ti uz-ul i-ma-ag-ga-ru きu






























































































































古代法の翻訳と解釈 I 93 
要
的にシュギートゥム(シュゲーティム)









調 I(~の家に)入る ( rebum)Jである。」と書いてあり、中
1.・H ・マルドゥクのナディ
ムによって子孫を得る道を夫に提供した (S14を参照)



































をな で儲け を 妾 r-aき包得ふも す
III 穂肝議。判iロ~~畠II醤ヨゆ守陣ゴ併乏i






















































































































































) R. Westbrook， OBML， pp. 107f. 
4) R. Harrisは、ナディートゥムをシャマシュの義理の娘と考えているが
(Ancient 5;争1Jar，Istanbul， 1975， p.307)、ここではJ.Renger， ZA58， p.154， n.302 
. estbrook， OBML  pp. 65・66にしたがっておく。
1) R. aris， Ancient Sippar， p.307.ハンムラビ「法典J~H82-184をも参照。
116) R. is， Ancient Sipρar， pp.310・312.
1) . Harris， Ancient SiPiうar，pp. 315-323. 
1) シュギートゥムについては、1. Rengr， ZA58  pp. 176ff.; R. Harris， 
Ancient Sipρar， pp. 318ff.; K.R. Veenhof，“Thre 01d Babylonian Marriage 
ontracts Involving naditum and sugitum" in Reflets es dezαβeuv回 (Melanges
inet)， Akkadica， Supplementum VI， d. by M. Lebeau and Ph. Talon， Leuven， 
89， pp. 181ff.; R. Westbrook， OBML， pp. 103ff.などを参照。















































もし 人がナデイトウ を要って、ナデイトウ が
怜《冊φ怪奇手φ司|鼠口苓務〉と唱
mtam a-na mu-ti sa id-di-in 
彼 与え (女奴隷が〉
|除問〈陣ゴ制時閣坪伺弓母時間i














































-li-za a-na kspim u2-ul “ -ad-i-iき S
除J~令ーに子悶|診断ト静-1(:茸}保守一日!
-bu-ut-tam - -ak-a-an si ma 
裁 、 彼











































































































































02 法学論集 48 (山梨学院大学〕
うなものであるo
14) 原語はめbuttumであるが、その解釈についてはいろいろある。ここでは
CAD b pp. 49f.およびAHw，pp. 5f.にしたがって、「奴隷の目印の髪形Jと訳して
れを剃り落せば奴隷の目印がなくなる (SS -227)oG.R. Driver-J. C. 












































古代法の翻訳 I 203 










( ) 105)Jであり、その下 脚
、 05) H47は、 Vテキスト (Ni2358)にはない。この点について
J.J.Finkelstein， RA 63， pp. 14f.を参照。」とあり、その Vテキスト
グドン S.L昭1沼gd白on氏著の
1， Mu也inchen，1914  No. 22， PI.I -II (Ni. 2358) (See also J.J. Finkel-
tein， RA 63， 199， pp. 1lff.)/ / XXX  30-59， 65-68， XII 22-54， XXXIII 
-42， XXXIII 71-XXXIV 27， 52-83， XXXV 72-XXXVI 3， XXVI 62-












































-ha-zi-m pa-ni きU ls-ta-ka-an 
喪 と 決めたなら
|住.~臨判官|トゆく子同I~昭ゆ紡F咽!




l-na bitl阻 i-pu 色U U主-Sa-am ma e 主U 作る、操作する
た彼が aきabu住む
府側駅間関関制時トヰヰ|
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問 (
)













































古代法の翻訳と解釈 I 207 
49条(試訳)



























































































産からはっきりと区別された (sS71b 、1)川)0 (lOC. cit.， p.128 
'"'-'p.9J 
ついており、 04) 母あるいは兄弟から彼女に持参財が
10) . Westbrook， OBML， pp.89-95. 
10) JSl8も同じ問題にかかわるが、その解釈については、
. Westbrook， OBML  pp. 9lf.を参照。







もし 人が に妻 彼の
肝φ~誕百l醇当!貯留民~Ek:壬主診|































































































































碑の α"が-im(a!J仰 男性形:他人)に対し、 Vテキス



































古代 解釈 I 213 
|ト衿~K開府民ト伶和田勝司王卦利関
ょう』こ 主が 債権の の夫 彼女の
階特国侍〈削除王芥吃ヨゆ問~開!




結土板を 作成した時は r kãsu~ と契約する
3$~間関委民宮瞬時百
もし 人が この 以前に
令畠冊子<11陰惨探聞問手令ー-~筆冨
nistam su-a-ti i-ih-ha-zu hu-bu-ul-lum 






U3 sum-ma sinni主tum si-i 
もし 女が この
F晋~秒φ慌奇Y干手一守=\1院主þ:-訟オ与{
-ma a-n bit a-曹i-lim l-ir-ru-bu 
以前にに 家 人の 入る
拝J令争ー 牛肉準弓|回議φ司ゆ剖は=肝トー守-l
h- -ul-lum e-li sa i-ba-as-si 
債権が に彼 あるな
初!怜苫聞かφ 線好関陸将
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07) r法典J碑の la-maMI s u-a-ti i-i!J-!Ja-zu この女性を要る前に)
して、 Vテキストでは lai!J-!Ja-zuとなっているo laは一種の強



































S -ma is-tu nniStu圃 s-i
し 女が この
冊。官Tf手十台I~是鐙~f問。司直弓づ
-na bit a-wi-lim i-ru-bu e-li su-nu 
仁彼
I ~平お令。傑豆諸国立にこ守-ue-用時局写71




























































































S-Sun zi-ka-ri-im s-ni-m mu-za us-di-ik 
放 女の夫を設
ゅー I T干時〈掛d除手守義相1注射峰嗣号φj








































s et Techniques des Executions Capitales des Orgie a Nos Jours-















































sm-ma a-wi-lum m通ra-zu il-ta-ma-ad lmdu性的に知る
もし 人が 彼の娘を知ったときは arutu< du圃u-圃iz
加貯ア
F子:????FTffFT県

















































































主 m-ma a-曹i-lum a-na mari主u
If再開翠lT正~bii>日t15 院腎明白岡
alatam i-hi-ir ma r きu il-ma-zi allatu < eZ-gi4-a 
同ru婚約する
問問主寺一領有昨野球耳目i同 φ岡 b 附
SU-U2 wa-ar-k-nu-um ma i-na zu-ni sa il-ma-zi il-ma-ad主i
( )がそ に 壊に彼女の
開制時得挙事国1同研ばT諮問直1




















































































































































































































































































































訳と解釈  9 
事←摩弄主立蕗ヨ111可制:絵図接~坦肝手袋民自属国
曹 -al-da-at it-a-as-ba-at -wi-lum ~U-U2 
生 捕らえられた時は は その
院同く彦慌雪lf悶閣匙将軍駐〉芥ゆ|
i-n i a-ba in-na-az-z-h nsahu勘当する
父の追い出さ
8条(試訳)







































っており、その下の脚註で rno) CAD M2' p. 16bはB.
ndsberger， ZDMG 69， 1915， p.524  n.2にしたがいくmu-> ra-bi-ti司ぬ
j Jと訳 Vテキストにはっきりと ra-i-
i・suとあるので、訂正の必要はない。亡夫の第一夫人であったが自分の
. Borge， BAL I， p.31; A. Finet， Le code， p.95を参照。」となっている
J され
57条の条文で「焼殺」


































-ib-lam z-sa-bi-lu tir-ha-am -di-nu biblu慰り物










































































































-ib-lam -Sa-bi-il tir-ha-am 
婚約
出町。霊長主司川市彦〉昨E苓ごl




























































































人が 〈 ) の彼の
除悦剖関時金璽皆様隔月忍口|
i-i-lam u2-Sa-bi12 tir-ha-tam 
結納を 届 婿約品を
w亙r~議ti?日いI~除>~凋11暦~~阿岡!
d-di-in ma i-bi-ir. Su ug-dar-ri-zu ara:;;uそしる




marti u2-ul ta-ah-h 司aziq-ta-bi 




uS-ta-主a-an-n ma u2-t-ar U3 き-Sa-zu -Sa-zu = a主主atuSu 
返
I~除〉偉〉占i障や住ゆ根修司













































付 、けだったが ander(口頭の誹毅)と libel







































































































































































40 法学論集 48 (山梨学院大学〕
63条(原文・逐語訳)
主um句ma a-wi-lum a呈-Sa-tam i-hu-uz ma 
し 要る
回附~問主誕百や司令-<f-E出
を 儲 彼 こ
rm<Jみ長肝一降~埠釘ゆ手暗憾-1











mu-  u-ul i-ra-ag-gu-um 
して請求しない










































































42 法学論集 48 C山梨学院大学〕
111)、彼女の夫はその女性の持参財について権利を主張することはでき
田氏の脚註は rl1l) p.25; G.R. Driver-]. C. Miles， 
 I， p.63: M.T. Roth， Lαω Cllections， p.112などは、「返す場合Jと
、 9164では「返さない場合」と訳すが、ここでは . zlechtr， 
Cdex， pp. 130f. ; R. Haase， Rechtssmmlungen， p.43: A. Finet， Le code， 
p. 96f.などと共に、それぞれ「返していた場合Jr返していなかった場
。なお、この箇所については、R.Yaron， The L似 )s0/ 







































の翻訳と解釈 I 243 
瓜刑事区~~祁秋:J同防砂判闘争φ村明l




























































“nu-ma ah-hu i-zu-uz-  
分割する
ゆ閣時々玲ト明<<51'釘〈初予防tl院議制〈歩伝ご司




























翻訳と解釈 I 245 
臨徐州芳明si除ゆ脳同1干閏i
-li-nu-m-ma i-na Saz-g bit a-b 
仁 産家の父
持母部室府連ヨト|陰属音羽財閥|































































~~:f~~j~~~)~I~~~~~~~: 11 247 
~> ~ ~~) :~ . 
~:166~~~~ (j~:)~ 7~~~i~~) 
Sup!-Ita a-v i - Iu91 a-na i r-Su-u2 nare Sa 
A~~ t-.-~) e; :~~e) ~~ttt-_ raS~ Ss~ ~i~5 tU 
55 
aS-Sa- t i m i -hu-uz a-na n~r i Su s i - i h-r i - i m 
~;~: ~;T~t-･･ht t-_.'tt~~ ~:? ~Z,Z) ~:}1 
as-sa-tan la i-hu-uz 
~~ ~~ /S~ ~) td:' hl 1) t_'-~A$1 
~~I_ - eQ 
va-ar-ka a-bu-u9~ a-na Si-i!1-tim it-ta-al-ku 
5~~t e,*'- ~･t,--~~ec ~~~ 
i-nu-na ah-hu i-zu-uz-zu i-na sa2-ga bit a-ba 
~et ;e~i~~t ~~~lt6 ~: ~t~ ~i~(D ~~(D 
c5 
a-na a-hi Su-nu si-ih-ri-ia~ 
'c(~t ~~ ~Z ~) (D ~:~¥ 
sa as-sa-tali la ih-zu e-li-a-at zi-it-ti Su 
~fa) ~~: t~:'tl ~t-,- ~li~C ~~tt~'e'-'- ~~a) 10~~~~~l~~~~f>~7 ~>~-~~1 
kaspi tir-ha-tin i-sa-ak-ka-nu sun na 
~; ~: '~~I ~:a) ~ tl C1 ~~e: 
as-sa-tan u2-sa-ah-ha-zu su 
~~: ~~e)t~6 
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もし 人が ため仁子達の 儲けた rasu軍事晶、宛う
|ト桝ゆ絹綿!怖く多~割弱!と国闘争問創刊
-Sa-tim i-hu-uz a-na mari S $i-ih-ri-im 
妻を 襲ったがだけは息子彼の若い
|トゆ辛口1町長炉開お有i
S-Sa-tam la i-hu-uz 
妻を まだ妻らなかった場合
降初開閉静み畑1 lT 金全盛珍C>I個臆霊ゴゆ主霊空間
wa-ar-ka a-bu-um -na siim-tim it-ta-al-ku 
後に 父が 仁 運命 従った
~~出回参削除ニ同総有岡!位同弘樹開閉
-nu-ma ah-hu i-zu-uzzu i-na 主a2-gabit aba 
時は 兄弟が分割する を 財産家の父の
防〈聞は〉伊制“位岡崎b嗣紛判
-na -hi Su-nu $i-ih-ri-im 
には弟 彼らの 若い
ゆ手←ゆ専問Irlii直~岡11m築制T干位間l肝幾þ1県ベ畠l
Sa aS-sa-tam la ih-zu e-li-a-t z-itti きu
所の妻を ない持た加えて 分け前に彼の
胃!息子口総閑~I除=めれ罫一昨ゴト芋7 衿伊国l
aspi tir-ha-tm isa-kka-nu 主um lIa 






































































































-na きi-im-tim -ta-!a-ak 
( )
降一平怖く長隆司。一別院〉悶


































wa-r-ka-nu-um a-b-um a-na きi-im-tim it-ta-al-ku 
CoL . は が 運
nvm.除子-<<<Tf~く事時耳'岡崎~!昨令C>~樋l~質問国l
/・ e -na u阻-ma-ti uz-ul i-z-uz-zu 
子違はによって母 決して
線問旦工時-<1悶.~昨〈占~ ~議ゆ司百註~
主e-ri-iq-ti ua-aa-ti Su-nu i -li-qu ma 
〈 〉
臥長谷惇至flf 悶11-<t華同~側近習lIß二回:新~回|





) 要 ( )





























































































対し 裁判官 「子を私の勘当しま J っても
ぉIm=;:r1子T子や1辛子制障ゴ岡It民L開国Eゴi
a-a-a-nu wa-ar-ka zu i-par-ra-s ma parasu 調査する




sa i-na ab-lu-tim na-sa-hi-im 
ペ から格 勘当する
|昭康Sく嶋1干令ト削除目





























の翻訳と解釈 I 253 
|偉功~~口百ゆÞlI関長~匙持軒ゆi

































































































(  ) 条では「もし父がその子に、「自分の子で




に対する罰と解すべきである。 Koschaker，VO Ebrecht in 
G. II， S.119 ; Klima， Die Entziehung des Erbrechtes im altbabylonis-































6 法学論集 48 (山梨学院大学〕



























































































58 法学論集 48 C山梨学院大学〕
釈では古代ノてビロニアの





































古代法の翻訳と解釈 I 59 
女の扶養を理由として配布される(第17条)0だが
る (56)0 J (Op. cit.， p.173'"'"'p. 15J 
J
( rstKlengeI)氏も少々触れておられ 1.・H ・父親が廃嫡を言い渡す
、それには裁判所の裁決が必要であった …J(O. 
it.，“Hammurpi von Bbylon und seine Zeit" 1976江上波夫氏と五味亨
パ J .217参照〕と邦訳され
ならず、はたしてこのアッカド語a・
m kab-tm (重大な罪)を現代ヨーロッパ刑事法上の「重罪J((仏)le 
elit graveまたは lecrime odiuxJ とまで拡大して解釈するこ が、そ
、可能であったのかどうか
- 2-
